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Accidente, 66
Actitudes, 144
Actividad física, 11
Adolescencia, 181, 190
Adopción, 515
Agua consumo, 204
– potable, 137
AINE convencionales, 27
Alcohol, 108, 190, 466
Alumnos enfermería, 37
Análisis coste-efectividad, 27
Anestesiología, 131
Animales compañía, 515
Artrosis, 27
Asistencia sanitaria, 375
Atención especializada, 368
– primaria, 368, 412, 483
– – salud, 116, 360
Bootstrao, 504
Brotes epidémicos, 196, 204
– hídricos, 204
Calidad, 483
– asistencial, 375
– vida, 123
Canarias, 131, 210
Cáncer, 210
– mama, 249
– próstata, 249
– pulmón, 226
Cannabis, 190
Capital humano, 210
Cardiovascular, 20
Cartera, 231
Case mix, 447
Catálogo, 231
Celecoxib, 27
Cirugía, 422
– mayor ambulatoria, 384
Clasificación pacientes
ambulatorios, 447
Cloro, 137
Cohortes, 474
Colesterol, 20
Comité ética, 512
Compuestos organoclorados, 309
Conducción, 66
Consejo médico, 116
Consentimiento informado, 512
Construcción, 353
Consumo bebidas alcohólicas, 116
Contaminación atmosférica, 283
Controles, 353
Coste, 131, 196, 231
– enfermedad, 210
– infección, 218
Coste-calidad, 430
Coste-efectividad, 123, 393
Crecimiento poblacional, 312
Cribado, 249
Cuidados intensivos, 504
Cultura, 59
Descentralización sanitaria, 319
Desgaste profesional, 483
Desigualdades salud, 404
Desinfección, 137
Dinámica sistemas, 289
Discapacidad dolor, 97
Dispensación, 296
Dolor espalda, 97
Dosis-respuesta, 226
Edad, 226
Eficacia, 116
Eficiencia, 27, 319
Ejercicio, 11
Encuesta, 11
Enfermedad Chagas, 166
– invasiva, 458
Enfermedades cardiovasculares,
210
Enfermeras, 5
Epidemiología, 97, 204
Equidad territorial, 319
Escala, 37
España, 319
Estadística, 238
Estratificación riesgo, 504
Estresores, 37
Estudio casos, controles, 226
– transversal, 70
Ética, 422
Eutanasia, 515
Evaluación preoperatoria, 384
– programas, 238, 490
Extremadura, 196
Fiabilidad, 37
Financiación, 312
Gasto farmacéutico, 483
Gatos, 515
Genética, 59
Gestión, 150, 515
– clínica, 430
– sanitaria, 150
Globalización, 157
Guías manejo, 430
Heroína, 123
Hexaclorobenceno, 309
Hospital, 131, 360
Impacto, 231
Imputación, 474
Inconsistencias metodológicas, 412
Incontinencia urinaria, 409
Indicadores, 231
– calidad, 375, 384
– salud, 430
Infancia, 458
Infección, 218
– neumocócica, 453
– VIH, 275
Inmigración, 256, 312
Intecambio jeringas, 256
Intersectorialidad, 332
Intervención breve, 116
Investigación, 422
– biomédica, 512
– servicios sanitarios, 360
Lesiones accidentes trabajo, 353
– tráfico, 332
Listas espera, 368
Mala praxis médica, 494
Maltrato conyugal, 268, 302
Medicamentos, 375
– genéricos, 144
Médicas, 5
Medios comunicación, 59
Meningitis neumocócica, 453
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Modelo aditivo generalizado, 283
Mortalidad, 108, 458, 466
– hospitalaria, 504
– prematura, 404, 466
Necesidad, 412
Odds ratio, 70
Omeprazol, 296
Opiniones, 144
Padrón municipal, 312
Periodismo, 59
Período fricción, 210
Perros, 515
Plan Salud, 52
Política sanitaria, 75, 123, 150, 249
Políticas salud, 157
Práctica clínica, 37
– profesional, 52
Prescripción, 296, 375
Presión arterial, 20
Prevención, 166, 275, 353
Productos sanitarios, 231, 422
Profesionales salud, 5
– sanitarios, 52
Profilaxis, 275
Programas mantenimiento
metadona, 123
Promoción salud, 332, 393
Pruebas preoperatorias, 131
Redes neuronales artificiales, 504
Reducción daños, 256
Reforma sanitaria, 150, 238
Renta per cápita, 404
Responsabilización política, 319
Salud, 157
– laboral, 490
– percibida, 181
– pública, 515
Seguro responsabilidad sanitaria, 494
Series temporales, 283
Seroconversión, 474
Servicios salud pública, 231
Sida, 75
Simulación, 289
Sistema Nacional Salud, 150
Sitio quirúrgico, 218
Streptococcus pneumoniae, 458
Supervivencia, 404
Sustitución, 296
Tabaco, 5, 190, 226, 490
– efecto abandono, 226
– farmacoterapias, 393
– hábito, 108
Teléfono móvil, 66
Terapia antirretroviral, 275
Test Apgar Familiar, 302
Transmisión vertical, 275
Tratamiento analgésico, 97
Triatoma infestans, 166
Trihalometanos, 137
Urgencias, 447
Usuarios drogas vía parenteral, 256
Utilización, 412
Vacunas neumocócicas, 453
Validez constructo, 37
Valores referencia, 181
Variabilidad, 20
Varicela, 196
Vigilancia epidemiológica, 75
VIH, 75, 474
Vinchuca, 166
Violencia, 268
– doméstica, 268, 302
